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! ᩍ⫱άືᴫせ
D!༞ᴗㄽᩥᴫせ
㔠▮"ౡ┿" ᒓᛶ࡟ᇶ࡙ࡃ⏬ീ㑅ᢥࢆ⏝࠸ࡓಶேㄆドᡭἲࡢᥦ᱌
⌧ᅾࡢ᝟ሗ໬♫఍࡛ࡣ㸪ಶேㄆドࡣษࡾ㞳ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ⱥᩘᏐࣃࢫ
࣮࣡ࢻࡸ  ᱆ࡢᬯド␒ྕࢆ฼⏝ࡍࡿ᪉ᘧ࡟᭰ࢃࡿ⏬ീㄆド᪉ᘧ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ሙᡤࡢ㞟ྜࢆಶ
ேࡢ⛎ᐦ࡜ࡋ㸪ሙᡤ⏬ീࢆ⏝࠸ࡓ⏬ീㄆド᪉ᘧࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᑠ⏣⃝"┤ே" ࣃࢣࢵࢺ࣊ࢵࢲ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᮍ▱࣐࢙ࣝ࢘࢔᳨▱ᡭἲࡢᥦ᱌
㏆ᖺ㸪࣮࣒࣡ࡸ࣎ࢵࢺࢿࢵࢺ࡜࠸ࡗࡓ࣐࢙ࣝ࢘࢔࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࣐
࢙ࣝ࢘࢔ࡢ᳨▱ᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪≉ᐃࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆⓎぢࡍࡿࠕࣃࢱ࣮࣐ࣥࢵࢳࣥࢢࠖ࡜࠸
࠺ᡭἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࣮࣒࣡ࡸ࣎ࢵࢺ࡜࠸ࡗࡓ࣐࢙ࣝ࢘࢔ࡣள✀ࡀ㢖⦾࡟Ⓨ⏕ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡇࡢᡭἲ࡛ࡢᑐᛂࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪᪤▱ࡢ࣐࢙ࣝ࢘࢔ࡢࡳ࡛࡞ࡃᮍ▱ࡢ࣐࢙ࣝ࢘
࢔࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ඛ⾜◊✲ࢆඖ࡟㸪᳨▱ᑐ㇟ࢆቑࡸࡋ㸪᪩ᮇⓎぢࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓᮍ▱࣐࢙ࣝ࢘࢔᳨▱ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
⏣⃝"ᏹᑦ" 」ᩘಶࡢࣇ࣮ࣞࢬ࡜㓄⨨᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓ࣮ࣘࢨㄆドࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌࡜ᐇ⿦
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ ,'࣭ࣃࢫ࣮࣡ࢻㄆド᪉ᘧࡢၥ㢟Ⅼ࡛࠶ࡿձ᥎ ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ᩥᏐิࡢグ᠈ࡀ
ᅔ㞴㸪ղᐃᮇⓗ࡞ࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢグ᠈ࡀᅔ㞴㸪ճ⥲ᙜࡾᨷᧁ࡟ᙅ࠸ࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢᏑᅾ㸪մ㎡᭩ᨷ
ᧁ࡟ᙅ࠸ࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢᏑᅾ㸪յࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ₃ὤ࡟ࡼࡿ࡞ࡾࡍࡲࡋᨷᧁࡢྍ⬟ᛶ㸪ࢆゎỴࡍࡿ
Ⅽ࡟ࠕ」ᩘಶࡢࣇ࣮ࣞࢬࠖ࡜ࠕࣇ࣮ࣞࢬ㛫ࡢ㓄⨨᝟ሗࠖࢆ⏝࠸ࡓ࣮ࣘࢨㄆド᪉ᘧࢆᥦ᱌ࡋᐇ⿦㸪
ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
༓ⴥ"⥳" ᝟ሗά⏝⎔ቃࢆ⏝࠸ࡓࢯ࣮ࢩ࢚ࣕࣝࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᑐ⟇ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯
᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᩍ⫱ࡢᚑ᮶ᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪*%6 ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡀ࠶ࡿࡀ㸪࣮ࣘࢨࡢ₇ࡌࡿᙺ
ࡀ⌧ᐇⓗ࡜ࡣཷࡅṆࡵ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ㸪༴ᶵឤࢆᣢࡕ࡟ࡃࡃ⩦ᚓࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ
࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᩍᮦ࡟᝟ሗά⏝⎔ቃ࣮ࣘࢨࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪㌟ࡢᅇࡾࢆྲྀࡾᕳࡃࡶࡢࡸ≧
ἣࢆ཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡇࢀࢆά⏝ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࢚ࣕࣝࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᑐ⟇ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏᩍᮦࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸㸪ᥦ᱌ᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬
⚟ග"ṇᖾ" ⏬ീ㐃᝿ࣃࢫ࣮࣡ࢻసᡂᡭἲࡢᥦ᱌࡜ࡑࡢᡭἲࢆ㐺⏝ࡋࡓࣃࢫ࣮࣡ࢻసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
ࣃࢫ࣮࣡ࢻㄆド᪉ᘧࡢ฼⏝࡟࠾࠸࡚㸪࣮ࣘࢨࡣࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢグ᠈ಖᣢᛶ࡜ࢡࣛࢵࢡᅔ㞴ᛶ࡜࠸
࠺┦཯ࡍࡿᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ  Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡜ࡋ࡚㸪ㄒ࿅ྜࢃࡏࣃ
ࢫ࣮࣡ࢻࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆసᡂࡢ㝿࡟㸪࣮ࣘࢨࡀ᭷ྡࣇ࣮ࣞࢬࢆ฼⏝
ࡍࡿ࡜㸪ࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢ᥎ ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ  Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓ⏬
ീ㐃᝿ࣃࢫ࣮࣡ࢻసᡂᡭἲࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡇࡢᡭἲࢆ㐺⏝ࡋࡓࣃࢫ࣮࣡ࢻసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⿦
ࡋࡓ㸬
ᮧୖ"႐ὒ" 6XSSRUW9HFWRU0DFKLQHࢆ⏝࠸ࡓࣈࣟࢢࢫࣃ࣒ࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢ
ಶேࡀእ㒊࡟᝟ሗࢆⓎಙࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚%ORJࡀ࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪ࡇࢀࡢ฼⏝⪅ࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓࡇ
࡜࡟క࠸㸪ࣈࣟࢢࢫࣃ࣒ࡶቑ࠼࡚ࡁࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣࡑࡢᑐฎ࡜ࡋ࡚690ࢆ⏝࠸࡚ࢫࣃุ࣒ᐃࢆ
⾜࠺ࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬
ᒣཱྀ"ὒ⨾"
"
*36 ࢆ౑⏝ࡋࡓ᪋タࡢ᥎ᐃᡭἲཬࡧᮏᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࣈࣟࢢసᡂᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪*36 ࢆ⏝࠸࡚ྲྀᚓࡋࡓ᝟ሗࢆ⵳✚࣭ゎᯒࡋ㸪ࡑࡢ᝟ሗ࠿ࡽ⁫ᅾࡋࡓ᪋タࢆ᥎ᐃࡍ
ࡿ㸬*36 ࡛ࡢ఩⨨ྲྀᚓ࡛ࡣ㸪᪋タෆ࡛ࡢ ᐃ್࡟኱ࡁ࡞ㄗᕪࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜
 ゝㄒ᝟ሗᏛㅮᗙ
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ࢆ฼⏝ࡋ㸪⁫ᅾࡋࡓ᪋タࢆ᥎ᐃࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆඖ࡟ࣈࣟࢢ᪥グ
ࢆ᭩ࡃࡓࡵࡢᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᥦ᱌࣭సᡂࡋࡓ㸬
ᒣᮏ"⪽" 66/ࢆ⏝࠸ࡓࡼࡾỗ⏝ⓗ࡞ &*, ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ౵ධ᳨▱ᡭἲࡢᥦ᱌
㏆ᖺಶே᝟ሗಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ 66/7/6 ࡢᑟධࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ 66/7/6 ࡛ᬯྕ໬
ࡉࢀࡓࣃࢣࢵࢺ࡟ᑐᛂࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢ౵ධ᳨▱ࢩࢫࢸ࣒㸦,'6,QWUXVLRQ'HWHFWLRQ
6\VWHP㸧ࡀ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ᨷᧁࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࣞࢫ࣏ࣥࢫࢱ࢖࣒ࡀ㏻ᖖ᫬࡜ᨷᧁ᫬࡛ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ฼⏝ࡋࡓ౵ධ᳨▱ࡢᨵ
Ⰻࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬

E! ༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
␊ᒣ㝠 ศᩓ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖ࢺ㛫ࡢ㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥࡢ㛵㐃ᛶᢳฟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศᯒ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᢏ⾡ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡜ࡣ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࢔ྠኈ࡞࡝ࡢ௚♫࡜༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬♫ࡢ
ࡳ࡛ࡣⓎぢ୙ྍ⬟࡞㞃ࢀࡓ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡍᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ ZGZGZF#I85"ࡢࡼ࠺࡞ၟရࡢ౯
᱁᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࢧ࢖ࢺ=4@"ࢧ࢖ࢺ?"࡜㸪ၟ ရࢆ㈍኎ࡍࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࢔ࢧ࢖ࢺ=0[CV"ࢧ࢖
ࢺ?"࡜ࡢ㛫࡛ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㢳ᐈࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡣ᝟ሗ₃ὤࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪
㢳ᐈࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥᢳฟ࡟ࡣ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࢔ࡢ኎ୖ᝟ሗࡸ㢳ᐈ᝟ሗࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚
ࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࢆᝏពࡢ࠶ࡿ➨୕⪅࡟▱ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ୙฼┈࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
኎ࡾୖࡆഴྥࡀኚືࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡛ࡣ㸪ࣃࢱ࣮ࣥᢳฟ࡟㧗࠸ᛂ⟅㏿ᗘࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㸰ࡘࡢࢧ࢖ࢺ㛫࡛ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺㝿ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⛎༏ࡋ㸪ᢳฟࡍ
ࡿࣃࢱ࣮ࣥࢆ᭱㛗࡜࡞ࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻ඲࠿ࡘ㧗㏿࡞ࣃࢱ࣮࣐ࣥ࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺᪉
ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡣ㸪ࡲࡎ 4@"ࢧ࢖ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ 0[CV"ࢧ࢖ࢺࡢࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ࡞ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆඖ࡟㸪ึᮇࢢ࣮ࣟࣂࣝ @.3J611"ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ึ
ᮇࢢ࣮ࣟࣂࣝ @.30611"ࡣ 4@"ࢧ࢖ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ @.30611"࡜ 0[CVࢧ࢖ࢺࡢࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ @.30611"࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㸬ḟ࡟㸪ึᮇࢢ࣮ࣟࣂࣝ @.30611"ࢆ฼⏝ࡋ࡚
ࢹ࣮ࢱࢆ┦ᡭഃ࡟Ώࡉࡎ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥࡢᢳฟࢆ⾜࠺㸬ᛶ⬟ホ౯ࡢ⤖ᯝ㸪₯ᅾⓗ
࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ⎔ቃ࡛ࡣ㸪ࣃࢱ࣮ࣥᢳฟࡢᛂ⟅㏿ᗘࡀ▷⦰ࡉࢀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ⎔ቃ࡛ࡣ኱
ࡁ࡞ᕪࡀ↓࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬"
ศᩓࢩࢫࢸ࣒ㅮᗙ㧗⏣ ,, ◊࡟ྠࡌ

F! ༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ

G! ㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ

H! ㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! ཬᕝ୍ᶞ⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝୍⯡໬࣓ࣝࢭࣥࢾ⣲ᩘࡀἲࡢ᫬ࡢ㑏ඖἲ࡜ࡑࡢᴃ෇᭤⥺ᬯྕ
ࡢඹ㏻ゝㄒᇶ┙ᐇ⿦࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
)-"

! 㜿㒊⍠⨾Ꮚඣ⋢ⱥ୍㑻⋤ᐙᏹ㧗⏣㇏㞝ࢭ࣐ࣥࢸ࢕ࢵࢡ:LNLࢆ฼⏝ࡋࡓ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࡢ⮬ືᵓ⠏
࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ
! ␊ᒣ㝠⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝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